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1 JOHDANTO 
Maailma on kiihtyvässä tahdissa medioitunut. Tilastokeskuksen Eri viestinten osuu-
det mediakäytöstä 2007 -tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttävät päivittäin lähes 
kahdeksan (8) tuntia aikaa eri mediavälineiden parissa. Aktiivisen mediakuluttamisen 
lisäksi media tavoittaa meidät myös passiivisesti. Media on ympärillämme jatkuvasti, 
ja mediasisällöt työntyvät tajuntaamme myös silloin, kun emme tietoisesti seuraa 
mediaa. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa -julkaisun (2008) mukaan lapsi saa en-
simmäisen kosketuksen mediaan äänikokemusten kautta jo ennen syntymää, minkä 
jälkeen media on jatkuvasti läsnä. Medialla on siis keskeinen ja merkittävä rooli las-
ten jokapäiväisessä elämässä. Kouluikään mennessä lapsista on kasvanut monipuoli-
sia mediankäyttäjiä, jotka hyödyntävät median tarjoamia mahdollisuuksia esimerkiksi 
kommunikointiin, tiedonhankintaan ja viihtymiseen. (Mts. 6.) Nykypäivän lapset ovat 
syntyneet teknologisoituneeseen maailmaan, jossa tietokoneet ja matkapuhelimet 
ovat aina olleet olemassa, ja he ovat tottuneita medialaitteiden käyttäjiä jo pienestä 
pitäen. Mediakasvatuksen sanastoa on selvitetty Taulukossa 1. 
Näistä lähtökohdista heräsi kiinnostuksemme mediakasvatusta ja sen kasvanutta 
tarvetta kohtaan. Mediakasvatuksen tavoitteena on kriittinen medialukutaito (Me-
diakasvatus varhaiskasvatuksessa 2008, 9). Medialukutaidon kehittyminen on elin-
ikäinen prosessi, mutta koska media on nykyään jatkuvasti esillä, on hyvä aloittaa 
taitojen kartuttaminen jo nuorena. Mediakasvatusta tarjotaan kaiken ikäisille, mutta 
tässä opinnäytetyössä keskityimme alle kouluikäisiin lapsiin.  
Suunnittelimme ja toteutimme opinnäytetyönä elokuvakasvatustyöpajan yhteistyös-
sä Keski-Suomen elokuvakeskuksen (KSEK ry) kanssa. Olemme toteuttaneet me-
diakasvatusprojekteja yhteistyössä Keski-Suomen elokuvakeskuksen kanssa aikai-
semminkin, ja työskentely on sujunut moitteettomasti. Yhteistyön jatkaminen myös 
opinnäytetyössä oli siis luontevaa. KSEK on yksi kahdestatoista opetusministeriön 
tukemasta elokuvakulttuurin aluekeskuksesta. KSEK toimii monimuotoisesti elokuva- 
ja audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseksi Keski-Suomessa. Elokuvakeskuksen toi-
mintaan kuuluu elokuvanäytösten, tapahtumien, seminaarien, koulutusten, työpajo-
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jen, näyttelyiden ja elokuvakasvatuksen toteuttaminen yksin tai yhteistyössä erilais-
ten alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden, kuten oppilaitosten, 
koulujen, yhdistysten, av-alan yritysten, elokuvatekijöiden ja elokuvakasvattajien 
kanssa. Yhdistys on myös elokuvakulttuurin tietopankki ja auttaa elokuvanäytösten 
järjestämisessä. KSEK järjestää vuosittain useita tapahtumia, kuten esimerkiksi vuo-
sittaisen Hurmos-koulukinotapahtuman. (Keski-Suomen elokuvakeskus ry.)  
KSEK ei ole aiemmin tavoittanut alle kouluikäisiä lapsia toiminnallaan, joten elokuva-
kasvatustyöpaja oli tarkoitus osoittaa juuri sen ikäisille.  Elokuvakasvatustyöpaja to-
teutettiin Keski-Suomen elokuvakeskuksen ja Suomen elokuvakontaktin yhteistyönä 
kokoaman Skidisti Sankari -näyttelyn yhteyteen Jyväskylän kaupunginkirjastolle. 
Näyttely koottiin Skidisti-hankkeen elokuvista. Skidisti on Audiovisuaalisen kulttuu-
rinedistämiskeskuksen (AVEK), Suomen elokuvasäätiön ja Suomen elokuvakontaktin 
yhteistyöhanke, jonka avulla rahoitettiin kuusi 6 - 9-vuotiaille lapsille tuotettua kor-
keatasoista suomalaista lyhytelokuvaa. Elokuvien teemoja ovat sankaruus sekä lapsil-
le tutut ja ajankohtaiset asiat. Työmme tavoitteena olikin tutkia alle kouluikäisten 
lasten käsityksiä sankaruudesta sekä mitä median tarjoamia sankarihahmoja he ihai-
levat ja mitkä ominaisuudet näissä sankareissa heitä kiehtovat. Pyrimme selvittä-
mään lasten sankaruuskäsityksiä työpajatyöskentelyn sekä näyttelyn yhteydessä ole-
van avoimen kyselyn avulla. Kysely oli esillä Jyväskylän lisäksi myös Muuramessa ja 
Hankasalmella, joissa näyttely oli kevään aikana nähtävillä. Tarkastelimme työssäm-
me myös, kuinka lähestyä alle kouluikäisiä lapsia mediakasvatuksessa. 
Näyttely oli esillä Jyväskylän kaupunginkirjastossa 1. – 19.3.2010, jolloin toteutettiin 
kaksi pajapäivää. Pajapäivien yhteydessä näytettiin myös näyttelyn lyhytelokuvia. 
Näyttely koottiin kaupunginkirjastolle lastenosaston eteen, sillä yleisöksi tavoiteltiin 
pääsääntöisesti lapsia. Näyttely oli kuitenkin luonnollisesti avoin kaikille kirjastossa 
vieraileville. KSEK halusi tuoda näyttelyn ja pajat kaikkien saataville kirjastoon. Paja-
päivät olivat avoimet kaikille alle kouluikäisille lapsille, ja lisäksi KSEK tiedotti tapah-
tumasta laajasti myös päiväkoteja. Vaikka elokuvat oli suunnattu kuudesta ikävuo-
desta ylöspäin, niiden nähtiin olevan sopivaa materiaalia myös hieman nuoremmille. 
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Työpajassamme tavoitteena oli tutustuttaa alle kouluikäisiä lapsia elokuvien maail-
maan ja käsitellä niiden sisältöjä. Lähtökohdaksi pajaan otettiin lapsille tuttu askarte-
lu. Suunnittelimme myös orientoivia pohdintatehtäviä, jotka olivat esillä näyttelyssä 
kuvien yhteydessä. Näillä tehtävillä halusimme saada katsojat tarkastelemaan kuvia 
syvemmin ja käsittelemään elokuvien sankari-teemaa. 
Opinnäytetyömme alussa oleva tietoperusta on koottu kotimaisesta mediakasvatuk-
sesta ja sen kasvavasta tarpeesta. Perehdymme koulun mediakasvatustavoitteisiin 
sekä varhaiskasvatuksen mediakasvatukseen. Käymme läpi myös median tarjoamien 
sankarihahmojen vaikutuksia lapsiin sekä tarkastelemme elokuvakasvatusta lähem-
min. Käymme raportissa läpi projektin taustat, lähtökohdat ja suunnitteluvaiheen 
sekä esittelemme yhteistyökumppanin ja Skidisti-hankkeen tarkemmin. Raportin lo-
pussa käymme läpi projektin tulokset sekä arvioimme projektin onnistumista. Poh-
dinnassa tarkastelemme koko projektia sekä tuomme esille mahdollisia kehitysehdo-
tuksia ja jatkotoimenpiteitä. 
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TAULUKKO 1. Mediakasvatuksen sanastoa (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 
2008, 9; Elokuvakasvatus Sodankylässä n.d.) 
Media Viestinnän välineet ja sisällöt (kuva, mainoskuva, uutiskuva, 
kirja, radio, televisio, tietokone, matkapuhelin, tekstiviestit 
ja uutiset) 
Mediakasvatus Mediakasvatuksessa pyrkimyksenä on vaikuttaa yksilön 
median käyttöön ja harjoitellaan mediataitoja. 
Mediataidot Tarkoittavat yksilön kykyä hankkia tietoa medialla ja medi-
asta; kykyä lukea erilaisia mediatekstejä; kykyä tulkita erilai-
sia mediasisältöjä; kykyä hallita medialaitteita; kykyä viestiä 
ja ilmaista itseään eri mediavälinein; kykyä valita itselleen 
sopivia medioita ja sisältöjä; kykyä arvioida ja analysoida 
vastaanottamaansa tietoa ja viihdettä; kykyä olla vuorovai-
kutuksessa median avulla ja toimia aktiivisesti omassa yh-
teisössä. 
Medialukutaito, 
mediakriittisyys 
Mediakasvatuksen tavoite, joka saavutetaan mediataitoja 
harjoittelemalla. Kyky analysoida, tulkita, luoda, ilmaista, 
osallistua, kyseenalaistaa ja käyttää mediaa valikoiden 
omiin ja yhteisiin tarpeisiin. 
Mediakulttuuri Medioiden kyllästämä kulttuuri, jossa mediaesitykset ja 
kommunikaatio median välityksellä ovat kulttuurin keskiös-
sä. 
Elokuvakasvatus Tavoitteena saavuttaa audiovisuaalisten tekstien lukutaito 
sekä elokuvakulttuurin yleistietämys. 
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2 MEDIAKASVATUS JA SEN HAASTEET 
Medialla on nykyään yhä suurempi rooli ihmisten arkipäiväisessä elämässä. Media 
tarkoittaa välineitä, joilla voidaan viestittää tai vastaan ottaa viestejä sekä niiden si-
sältöjä ja käytänteitä, jotka ovat syntyneet näiden välineiden ympärille (Niinistö, Ru-
hala, Henriksson & Pentikäinen 2006, 8). Sana media tulee latinan kantasanasta me-
dium, jolla tarkoitetaan jotakin välittävää ja toimijoita yhdistävää tekijää. Tarkemmin 
sanottuna media yhdistää välittämällä viestejä. Laajemmin katsottuna media on kes-
kus, joka välittää viestejä ja kerää ihmisiä vuorovaikutukseen. Suppeasti katsottuna 
medialla tarkoitetaan viestimiä. (OPM 2007, 12.) Media siis yhdistää ihmisiä tarjoa-
malla informaatioita ja mahdollisuuden ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Ny-
kyihmisillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioihin median välityksellä. 
Hankalan, Kivikurun ja Kotilaisen (1999) mukaan tätä postmoderniksi kutsuttua aikaa 
leimaavat sirpaleisuus, jatkuva muutos ja epävarmuus. Informaatiota on tarjolla run-
saasti, ja on kiinni vastaanottajasta, haluaako hän kaikkea informaatiotulvaa ottaa 
vastaan. Media ei heidän mukaansa muodosta omaa lohkoaan yhteiskunnassa, vaan 
se on verkottunut läpi yhteiskunnan eri osa-alueiden. Tästä syystä eettiset pohdinnat 
ovat palanneet julkiseen pohdintaan. Hankala ja muut (1999) puhuvat huolestuneesti 
myös niin sanotusta mediatodellisuudesta, joka syntyy viestimien tuottamista kult-
tuurisista koodeista ja malleista rakentaen myös arkielämää. He huomioivat myös 
mediatodellisuuden vaikutuksen politiikassa: poliittisten puolueiden kannat ovat yh-
teneviä, mutta ideologisuus on peitetympää. Mediatodellisuuteen kuuluu myös julki-
sen ja yksityisen häviävä raja, mikä asettaa koulun, oppilaiden ja viestimien yhteydet 
mahdollisiksi. (Mts. 24–25.) Median vaikutukset nyky-yhteiskunnassa ovat siis mer-
kittävät. Median tarjoamat tietynlaiset ihanteet ja normit pyrkivät vaikuttamaan ih-
misten käsityksiin sekä tavoitteisiin. 
Tilastokeskuksen Eri viestinten osuudet mediakäytöstä 2007 -tutkimuksessa haasta-
teltiin yli 20 000 yli kymmenvuotiasta (10+) suomalaista. Tutkimuksen mukaan suo-
malaiset käyttävät eri median parissa aikaa yhteensä lähes kahdeksan (8) tuntia päi-
vässä. Kuviossa 1 voidaan nähdä suomalaisten käyttämien viestinten osuudet päivit-
täisestä mediakäytöstä vuonna 2007. 
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KUVIO 1. Eri viestinten osuudet päivittäisestä mediakäytöstä vuonna 2007 
(N=20 005) (Tilastokeskus 2007) 
Sanoma Magazines Finland Oy:n vuonna 2008 tekemässä YIPPEE-tutkimuksessa selvi-
tettiin 3–16-vuotiaiden suomalaislasten ja -nuorten asenteita, ajankäyttöä ja kulutus-
tottumuksia. Tutkimuksen mukaan lasten ajasta vierähti Internetin, kännykän ja peli-
en parissa keskimäärin 2,6 tuntia vuorokaudessa ja muiden medioiden parissa kului 
yhteensä noin kolme (3) tuntia (Sanoma Magazines Finland Oy 2008). Useiden tutki-
musten valossa on nähtävissä selkeä tarve mediakasvatukselle. Haasteena on saada 
mediakasvatuksen tarjonta niin laajaksi ja monipuoliseksi, että se olisi kaikkien saata-
villa. 
Vuonna 2009 tehdyssä Nuorten mediakäyttö -tutkimuksessa kävi lisäksi ilmi, että 
nuoret käyttävät mediaa myös päällekkäin, ja erityisesti Internet ja televisio on suo-
sittu yhdistelmä iltaisin (TNS-Gallup Oy 2009). Mediataidot tulisi nähdä näin media-
valtaisessa ympäristössä merkittävänä osana elämänhallintataitoja, ja siksi me-
diakasvatus nähdään nykyään tärkeänä. Mediataito on Niinistön ja muiden (2006, 8) 
mukaan median taustarakenteiden tuntemusta, teknisiä taitoja sekä aktiivista ja kriit-
tistä mediankäyttöä, eivätkä taidot ole synnynnäinen ominaisuus, vaan ne ovat opit-
tavissa ja opetettavissa olevia asioita. 
4 % 7 %
1 %
5 %
37 %
29 %
2 %
5 %
10 %
Eri viestinten osuudet suomalaisten 
mediakäytöstä vuonna 2007
Yhteensä 461 min/vrk
Aikakausilehdet
Sanomalehdet
Ilmais- ja noutolehdet
Kirjat
TV
Radio
Video (DVD & VHS)
Äänitteet
Internet
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Mediakasvatus on median parissa oppimista ja kasvamista, ja sen tavoitteena on ke-
hittää yksilön mediataitoja (Niinistö ym. 2006, 8). Kupiainen ja Sintonen (2009) tar-
kentavat mediakasvatuksen olevan tavoitteellista vuorovaikutusta, jonka osapuolina 
ovat kasvattaja, kasvatettava ja mediakulttuuri. Tavoitteena on saavuttaa medialuku-
taito, joka on kirjallisten tekstien lukemisen lisäksi myös visuaalisten ja audiovisuaa-
listen tekstien lukutaitoa (mts. 31). Mediakasvatuksen keskeisin tavoite on kriittisen 
medialukutaidon oppiminen (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 2008, 17). Median 
tarjoamaa informaatiota tarkastellessa on tärkeää olla kriittinen ja huomioida tiedon 
lähde sekä sen luotettavuus. 
Kupiainen ja Sintonen (2009, 15) kuvailevat medialukutaitoa taitojen ryppääksi, joka 
liittyy heidän mukaansa sekä mediatekstien vastaanottamiseen että vuorovaikuttei-
suuteen, osallisuuteen ja omaehtoiseen kulttuuriseen tuottamiseen. Medialukutai-
toisella yksilöllä on kyky hankkia tietoa, analysoida, tulkita, luoda, ilmaista ja osallis-
tua sekä kyky kyseenalaistaa, kysyä ja luoda uutta median parissa (Mediakasvatus-
keskus Metka n.d.). Medialukutaito nähdään tärkeänä osana kansalaistaitoja, ja sitä 
tulisi harjoitella pienestä pitäen. YK:n lastenoikeuksien sopimus (1989) käsittää me-
dialukutaidon lapsen oikeudeksi. Suomessa Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus 
tuli voimaan vuonna 1991. Kuten sopimuskin velvoittaa, Suomessa tulisi tarjota me-
diakasvatusta kaikenikäisille, erityisesti lapsille ja nuorille. Medialukutaito auttaa 
ymmärtämään mediaviestejä. Medialukutaito voidaan saavuttaa vain harjoittelemal-
la mediataitoja (ks. Taulukko 1.). 
Mediakulttuurista puhuttaessa tarkoitetaan Hankalan ja muiden (1999, 40) mukaan 
koko tämän ajan kulttuuria, joka tulvii erilaisia median viestejä. Lisäksi Alanen, Sinko 
ja Vesterinen (2009) toteavat mediakulttuurin muuttuneen passiivisesta median vies-
tien vastaanottamisesta kulttuuriin, jossa tavalliset ihmiset tuottavat mediaa. Omien 
mediatuotosten jakaminen on mahdollista erilaisissa verkkoyhteisöpalveluissa, ja 
fiktiiviset televisiosarjat ovat vaihtuneet tositv-sarjoihin, joissa tavallisista ihmisistä 
voi tulla julkisuuden henkilöitä (mts.27). Nykyään jopa eri uutispalveluita tarjoavien 
yritysten verkkosivuilla on mahdollista kommentoida uutisia sekä keskustella ajan-
kohtaisista aiheista niiden tarjoamilla keskustelupalstoilla. Media on näin ollen muut-
tunut osallistavaksi. 
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2.1 Mediakasvatus osana kouluopetusta 
Suomessa mediakasvatuksen juuret ulottuvat aina 1950-luvulle saakka. Mediakasva-
tus tunnettiin tuolloin nimellä audiovisuaalinen kansansivistystyö, ja sen erityisinä 
tavoitteina oli elokuvan kriittinen ymmärtäminen sekä opetuselokuvien hyödyntämi-
nen kasvatuksessa. Esteettinen elokuvakasvatus saapui Suomeen 1960-luvulla. Siinä 
painotettiin elokuvan informaalia asemaa kasvatuksessa, ja pyrkimyksenä oli kehittää 
elokuvamakua. Vuoden 1974 Peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa me-
diakasvatus kulki nimellä joukkoviestintäkasvatus. 1970-luvulla Suomi oli mediakas-
vatuksen pioneerimaa maailmassa, joten UNESCO levitti suomalaista joukkotiedotus-
kasvatuksen opetussuunnitelmaa laajalle. Joukkotiedotuskasvatuksen myötä me-
diakasvatus sai yhteiskunnallisen ulottuvuuden, mikä tarkoitti sitä, että viestintä näh-
tiin siinä osana yhteiskuntaa ja sen vaikuttavia voimia. Vuoden 1994 peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteissa joukkoviestintäkasvatuksesta siirryttiin viestintäkas-
vatukseen, joka sisälsi myös ilmaisukasvatuksen. Vuoden 2004 opetussuunnitelmien 
perusteissa puhutaan viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuudesta. (OPM 2007, 13.) 
Perusopetuksen opetussuunnitelman (2004) Viestintä- ja mediataito -
aihekokonaisuuden tavoitteena on kehittää oppilaan ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, 
edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttö-
taitoja. Viestintätaitojen tulee olla osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä 
viestintää. Mediataitoja on määrä harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuot-
tajana. (Opetushallitus 2004, 39.) 
1970-luvulta lähtien joukkotiedotuskasvatuksen ja myöhemmin viestintäkasvatuksen 
toteuttamisen pääongelmina kouluissa ovat olleet opettajien riittämättömät valmiu-
det ja opettajankoulutuksen puute. Hankala ja muut (1999) kritisoivatkin, miten kas-
vattajilla voi olla valmiuksia tarjota mediakasvatusta, jos he eivät itse ole saaneet 
riittävää pohjakoulutusta aiheesta. (Mts. 23.) Opetusministeriön Mediamuffinssi-
hanke ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL toteuttivat yhdessä vuonna 
2007 luokanopettaja- ja lastentarhanopettajaopiskelijoille kyselyn, jossa kartoitettiin 
nykyistä mediakasvatuksen tilaa opettajien koulutuksissa, opiskelijoiden kokemuksia 
mediakasvatuksesta sekä sitä, miten tärkeäksi osaksi lasten kasvatusta opiskelijat 
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kokevat mediakasvatuksen. Kyselyyn vastanneista 412 opiskelijasta 95 prosenttia 
koki mediakasvatuksen tärkeäksi osaksi opettajankoulutusta. Osa vastaajista peruste-
li mediakasvatuksen tärkeyttä sillä, että opettajan koulutuksessa kasvattajalta vaadit-
tavat tiedot ja taidot edellyttävät sitä. Osassa vastauksia myös kritisoitiin koulutuk-
sessa saatua mediakasvatusta puutteelliseksi, eikä sen koettu vastaavan kentällä 
vaadittavia tietotaitoja. (Alanen 2007, 14–15.) Mikäli siis koulutus ei tarjoa tarvitta-
vaa pohjaa mediakasvatuksen toteuttamiselle, apua voidaan saada alan toimijoiden 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja mahdollisesta lisäkoulutuksesta. 
Mediakasvatuksen toteutus on kuitenkin opettajien omalla vastuulla. Kuten jo edellä 
mainittiin, koulut ja kasvattajat voisivat saada tukea alan osaajien tarjoamista me-
diakasvatushankkeista. Opetusministeriön asettama mediataitoja ja -osaamista ke-
hittänyt työryhmä toi raportissaan (OPM 2007) esille perusopetuksen mediakasva-
tusta edistäviä toimia. Työryhmän mukaan tällaisia olisivat muun muassa medialuku-
taitoa edistävien koulutusten tarjoaminen opettajille, oppimateriaali opetuskäyttöön 
sekä koulujen yhteistyö mediakasvatusta tarjoavien toimijoiden kanssa. Vaikka me-
diakasvatukseen liittyvää oppimateriaalia onkin nykyisin tarjolla runsaasti, opettajan 
suurimpia haasteita ovat tiedon etsiminen useista eri lähteistä, yhteistyökumppanei-
den hankkiminen koululle sekä näiden hankittujen voimavarojen soveltaminen ope-
tuskäyttöön. (Mts. 26–27, 41). 
Opetushallituksen opetusneuvoksen Kari Nyyssölän (2008) mukaan mediakasvatuk-
sella on keskeinen asema lasten ja nuorten mediamaiseman muotoutumisessa oppi-
misen kannalta haastavaksi, kiinnostavaksi, elämykselliseksi ja turvalliseksi ympäris-
töksi. Nyyssölä (2008) lähestyykin mediakasvatusta mediakulttuurisesta näkökulmas-
ta, johon on liitetty kaksi ulottuvuutta: tarinallinen ja tiedollinen. Tarinallisen ulottu-
vuuden mediakasvatuksellisiin tavoitteisiin sisältyvät: tarinoihin liittyvien eettisten ja 
esteettisten arvojen kriittinen pohdinta, tarinoiden ymmärtäminen media- ja popu-
laarikulttuurisessa ja globaalissa kontekstissa, tarinoihin liittyvien asenteiden, arvojen 
ja ideologioiden ymmärtäminen ja tulkinta sekä median yhteiskunnallisen aseman 
tarkastelu yhteisöllisenä tarinankertojana. Tiedollisen ulottuvuuden mediakasvatuk-
sellisina tavoitteina voidaan nähdä: tiedonhallintataidot, fiktion ja faktan erottami-
nen toisistaan, medialähtöisen tiedon kontekstointi erilaisille genreille ja kerrontata-
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voille sekä median yhteiskunnallisen aseman pohtiminen tiedonvälittäjänä mediasi-
sältöjen viihteellistyessä sekä yksityisen ja julkisen rajan sekoittuessa. (Mts. 140.) 
Mediakasvatuksen tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu myös tekijänoikeuksien ymmär-
täminen ja kunnioittaminen. Mediatekstien oikeudet kuuluvat niiden tekijöille, eikä 
tekstiä voi käyttää tai julkaista ilman tekijältä saatua lupaa. On muistettava, että pie-
nilläkin lapsilla on tekijänoikeudet omiin teksteihinsä. Niinpä lastenkin on opittava, 
ettei toisen tekstiä, joka voi olla esimerkiksi runo, sävelmä tai valokuva, voi ottaa 
omiin nimiinsä tai julkaista verkossa. (Alanen ym. 2009, 61.) Näin näiden tekijänoike-
uksien käsittely kouluopetuksessa on hyvin tärkeää. Mediamuffinssi-hankkeen ja 
SOOL:n tekemässä kyselytutkimuksessa kävikin ilmi, että osa mediakasvatuksen tär-
keäksi nähneistä opiskelijoista mainitsivat perusteluissaan opettajalta vaadittavan 
myös tekijänoikeudellista tietämystä (Alanen 2007, 15). Tekijänoikeudet vaikuttavat 
olevan epäselviä useimmille, joten niiden käsittely kaikenikäisten kanssa olisi varmas-
ti tarpeen. 
Opetusministeriön mediataitoja ja -osaamista kehittänyt työryhmä mainitsi selvityk-
sessään (OPM 2007), että koulujen lisäksi myös varhaiskasvatuksessa on huomattu 
tarvetta mediakasvatukselle. Opetusministeriö käynnisti vuonna 2006 Mediamuffins-
si -hankkeen, joka on tukenut muun muassa päiväkotien, varhaiskasvatuksen sekä 
vanhempien mediakasvatustyötä tarjoten kasvattajille työkaluja ja ideoita media-
aineistojen käsittelemiseen. Kentällä toimivat aikaisempaa aktiivisemmin myös muut 
kasvatusalan toimijat, kuten lastensuojeluviranomaiset, kunnallinen ja järjestöjen 
nuoriso- ja kulttuurityö sekä kirjastotoimi. (Mts. 38.) 
2.2 Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 
Lasten ja nuorten mediaympäristö on muuttunut parina viime vuosikymmenenä 
merkittävästi. Nykypäivän lapset ovat luontevasti kasvaneet erilaisten mediateknolo-
gioiden yhteyteen, eivätkä he muista aikaa ennen Internetiä, kännyköitä tai digitaali-
sia pelejä (Kupiainen, Luostarinen, Noppari & Uusitalo 2008, 29). Vaikka lapset voivat 
olla hyvin taitavia laitteiden ja ohjelmistojen käyttäjiä - jopa taitavampia kuin van-
hempansa - taidot median välittämien viestien tulkintaan ja ymmärtämiseen eivät 
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ole vielä tarpeeksi kehittyneet (Alanen ym. 2009, 8). Lapset ovat hyvin aktiivisia ja 
kriittisiä median käyttäjiä, mutta tarvitsevat aikuisia tukemaan ja ratkaisemaan koh-
taamiaan ongelmia sekä suojelemaan haitallisilta asioilta (Hietala ym. 2005, 57; Me-
diakasvatus varhaiskasvatuksessa 2008, 13). Niinistön ja muiden (2006) mielestä me-
diassa ajatellaan olevan myös paljon haitallisia asioita lapsille, mutta se voi kuitenkin 
tarjota paljon mahdollisuuksia lasten mediataitojen kehittämiseen. He muistuttavat-
kin median tarjoamista ilmaisista, monipuolisista ja kiinnostavista materiaaleista niin 
opetukseen, kasvatukseen kuin viihtymiseen (mts. 8). Suomessa on useita eri toimi-
joita, jotka tarjoavat kattavaa mediakasvatukseen liittyvää oppimateriaalia lapsille. 
Yksi merkittävimpiä mediakasvattajia on Suomessa jo vuosikymmeniä ollut YLE, joka 
tarjoaa kasvattajille monipuolista materiaalia opetuskäyttöön (OPM 2007, 38–39). 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 11) varhaiskasvatus määritellään 
pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaksi kasvatukselliseksi vuorovaikutuksek-
si, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. 
Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa -julkaisussa (2008) todetaan mediakasvatusym-
päristön muodostuvan samoista tekijöistä kuin varhaiskasvatusympäristökin: fyysis-
ten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuudesta, jossa kielen merkitys on 
otettu huomioon. Varhaiskasvatusikäisille mediakasvatuksen toteuttaminen ei vält-
tämättä vaadi erityistä välineistöä, vaan sitä voi toteuttaa tavallisessa varhaiskasva-
tusympäristössä, kuten päiväkodissa tai kotona, mutta myös laajemmassa ympäris-
tössä. Mediakasvatusta tukevia toimijoita, joita kannattaa hyödyntää, ovat esimer-
kiksi kirjastot, museot, kulttuurikeskukset tai mediakasvatusta toteuttavat järjestöt. 
Pääasia on, että mediakasvatustoiminnan ilmapiiri on avoin, turvallinen ja innostava. 
(Mts. 15.) 
Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa -julkaisussa (2008) korostetaan mediakulttuurin 
olevan lapsen keskeinen toiminta- ja oppimisympäristö, jossa lapset viihtyvät, oppi-
vat ja ovat sosiaalisessa kanssakäymisessä. Näin sen rajaaminen virallisen oppi-
misympäristön ulkopuolelle ei ole mahdollista, eikä edes tarpeen. Mediakasvatus on 
jaoteltu neljään eri näkökulmaan, joita tarvitaan lasten hyvinvointia edistävään me-
diakasvatukseen: 
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 Taidekasvatuksellisesti painottuva, ilmaisullinen näkökulma, joka keskittyy 
median sisältöihin ja omaan tuottamiseen. 
 Teknologiakasvatuksellinen näkökulma, jossa käytetään teknisiä mediavälinei-
tä kasvatustyössä (apuna tai kohteena). 
 Yhteiskunta- ja kulttuurikriittisesti painottuva näkökulma, jossa pohditaan 
median taustoja, rakenteita ja sisältöjä. 
 Suojelullinen näkökulma, jossa pyritään suojelemaan lapsia median haitallisil-
ta vaikutuksilta. (Mts. 6–7.) 
Esiopetuksessa olennaista ei ole se, toimitaanko suoraan mediaympäristössä, esi-
merkiksi tieto- ja viestintätekniikan välityksellä, vaan lapselle on tärkeää mahdollistaa 
leikki ja ihmettely. Niiden kautta lapsi havainnoi luonnostaan ympäristöään ja esittää 
siitä kysymyksiä. Tätä ihmettelyä ja havainnointia tulee tukea, ja nähdä ne kriittisen 
medialukutaidon alkeina. (Alanen ym. 2009, 22.) Mediakasvatustoiminta kannattaa 
siis tarjota lapsille heille tutuilla toimintatavoilla, jolloin lapset jaksavat paremmin 
keskittyä tekemiseen ja oppimiseen. 
Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa -julkaisussa (2008) painotetaan lapsen oikeutta 
saada omiin tarpeisiin, ikään ja kehitystasoon pohjautuvaa mediakasvatusta. Lapsella 
on myös oikeus tutustua mediaan turvallisessa ympäristössä. Lisäksi lapsen tulee 
saada tutustua ajanmukaiseen mediavälineistöön ja -sisältöihin, ilmaista itseään me-
diavälineillä, toimia mediassa sekä saada siihen tukea. Varhaiskasvatuksessa me-
diakasvatuksen päämääriin kuuluu turvallisten mediasisältöjen pohjalta kehittää lap-
sen ymmärrystä mediakulttuurista, vahvistaen lapsen mediataitoja sekä edistäen 
lapsen kykyä toimia vastuullisesti median parissa oma ja toisten hyvinvointi huomi-
oon ottaen. Varhaiskasvatuksen mediakasvatusta suunnitellessa sekä toteuttaessa 
tulee ottaa huomioon lasten yksilöllisyys ja erilainen kehitys. Mediakasvatuksessa on 
tärkeää huomioida lasten ajattelun, tunne-elämän sekä persoonallisuuden kehitys-
tehtävät ja niiden merkitys lapsen mediasuhteelle. Lapset oppivat usein ensimmäi-
seksi hallitsemaan erilaisten median välineiden teknisen käytön. Tällä tarkoitetaan 
esimerkiksi tietokoneen ja erilaisten pelikonsoleiden käyttöä. Median tulkintaan vaa-
dittavat tunteiden hallinta ja sosiaaliset taidot eivät kuitenkaan kehity samaa tahtia 
teknisten taitojen kanssa. Lapsen kognitiivinen kypsyminen ja ajattelun kehittyminen, 
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jotka säätelevät muun muassa faktan ja fiktion erottamista, vaikuttavat lapsen ky-
kyyn tulkita median sisältöjä. Mediakasvatusta suunnitellessa tulee myös huomioida, 
että median parissa vietetty aika ei saa vähentää lapsen vapaaseen leikkiin käytettä-
vää aikaa, sillä leikki on lapsen kehitykselle keskeistä. (Mts. 11–13.) 
Tietämys lapsen tunne-elämän ja persoonallisuuden meneillä olevista kehitysvaiheis-
ta voi tuoda ymmärrystä siitä, miksi jotkin mediasisällöt ovat lapsesta niin kovin kieh-
tovia. Ajankohtaisen kehitysvaiheen teemojen esille ottaminen myös mediakasvatuk-
sessa voi tukea lapsen kehitystä. Esimerkiksi kun lapsi opettelee käsittelemään ero-
ahdistusta vanhemmistaan, puhuttelevia teemoja ovat eksyminen, yksin jääminen ja 
hyvästelyt. (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 2008, 12–13; Niinistö ym. 2006, 
18.) Edellä mainittuja teemoja voi löytää esimerkiksi lasten elokuvista tai lasten sa-
duista. Elokuvan katsomisen tai sadun lukemisen jälkeen tarinasta keskusteleminen 
voi siis tuoda esille lasta puhuttelevat asiat. 
Lapsi löytää mediasta myös samaistumisen kohteita ja roolimalleja. Tyttöjen ja poiki-
en roolit alkavat eriytyä, ja mediassa nähtyjä sankarihahmoja jäljitellään leikeissä. 
Tämä kehitysvaihe liittyy myös tunteiden hallinnan kehittymiseen, ja siihenkin saa-
daan mallia mediasisällöistä. Empatia- ja roolinottotaidot ovat tärkeitä välivaiheita 
lapsen myöhemmälle moraalikehitykselle. (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 
2008, 12–13.)  
Sen lisäksi, että media tarjoaa lapsille erilaisia roolimalleja, lasten käsitys todellisuu-
desta rakentuu osittain median luoman kuvan kautta. Lapsen elämänpiiriin kuuluvilla 
ihmisillä onkin merkittävä rooli olla vaikuttamassa lapsen arvo- ja todellisuuskäsityk-
seen sekä maailmankuvan rakentumiseen siten, etteivät ne rakennu ainoastaan me-
dian pohjalta (Niinistö ym. 2006, 16; Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 2008, 12; 
Hietala ym. 2005, 89.) Erityisesti lapset tarvitsevat tukea ja opastusta median käytös-
sä kohdatessaan asioita, joita eivät vielä ymmärrä. Niinistö ja muut (2006) painotta-
vat vanhempien roolin tärkeyttä, sillä vanhemmat toimivat lapsille esimerkkeinä ja 
käyttäytymismalleina. Kodin antamalla aktiivisella, kyseenalaistavalla, valikoivalla ja 
rakentavalla mallilla vanhemmat voivat suojella lasta median haitallisilta vaikutuksilta 
ja ohjata lasta myönteiseen, aktiiviseen, tiedostavaan ja valveutuneeseen median-
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käyttöön yhteisistä säännöistä sopimalla (mts. 25). Vanhemmilta siis vaaditaan lasten 
median käytön aktiivista valvontaa, sekä selkeää opastusta kuinka median parissa 
tulee toimia. Lisäksi lasten ajankäyttöä median parissa on hyvä pitää silmällä, jottei 
se vie aikaa muulta leikiltä ja harrastuksilta. 
Markuksen (2009) Yhteishyvä-lehden verkkosivuilla haastatteleman mediapsykologi-
an asiantuntijan Anu Mustosen mukaan alle kouluikäisille riittää 30–45 minuuttia 
paikallaan oloa kerrallaan, sillä heidän keskittymiskykynsä ei riitä pidemmälle. Eloku-
vat, pelit ja tv-ohjelmat kuitenkin huijaavat lapsen keskittymään kauemmin kuin jak-
saisikaan. Mustonen painottaakin haastattelussaan, että lapsen leikille ja ulkoilulle 
pitää myös jäädä aikaa, tv:lle, elokuville sekä peleille ei saisi antaa arjessa liian suurta 
roolia. (Markus 2009.) 
Kupiaisen ja muiden (2008) tekemän lasten mediaympäristön tutkimus osoittaa, että 
lasten mediataitoja pidetään tärkeänä, ja että vanhemmat ovat kiinnostuneita las-
tensa käyttämistä mediasisällöistä. Aikuisilla on myös huoli median vaikutuksista lap-
siin, ja he pyrkivätkin kontrolloimaan median käyttöä.  Tutkimuksesta käy myös ilmi, 
että vanhemmat kaipaavat lapsilleen rauhallisempia lastenohjelmia jännittävien ja 
pelottavien sijaan. (Mts. 152–154.) 
2.3 Median tarjoamat sankarihahmot lapsille 
Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa -julkaisun (2008, 13) mukaan samastumiskoh-
teet ja roolimallit, joita mediassa esiintyy, ovat tärkeitä sukupuoli-identiteetin raken-
tajia. Vahvat sankarit pönkittävät myös lapsen kehittyvää persoonallisuutta; hyvänä 
esimerkkinä Peppi Pitkätossu, joka pärjää ilman vanhempiaan (Niinistö ym. 2006, 18). 
Televisio- tai elokuvahahmojen toimiminen pelastajana tai sankarina ilmentää lapsen 
uskoa näiden hahmojen kaikkivoipaisuuteen, ja siten antavat lapselle mahdollisuu-
den päättää hyvän ja pahan kamppailut hyvän voittoon. Niinpä lapsen luottamus 
hyvän toteutumiseen elämässä pysyy vahvana. (Hietala ym. 2005, 84.) 
Mustosen ja Salokosken (2007) mukaan monet mediasisällöt vastaavatkin lapsen 
mustavalkoiseen ajatteluun tarjoten stereotyyppisiä aineistoja esimerkiksi sukupuoli-
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rooleihin tai tarinoiden ”hyvis-” ja ”pahishahmoihin” liittyen. Kasvatus ja lapsen mo-
raalinen kehitysvaihe vaikuttavat oikean ja väärän hahmottamiseen. Alle kouluikäiset 
lapset ovat vielä esimoraalisessa vaiheessa, minkä vuoksi heidän päättelyään ohjaa 
näkökulma ”Minä pidän siitä, ja se on siksi oikein” tai ”Asia on näin, koska äiti on niin 
sanonut”. Lapsella ei siis ole ymmärrystä useampiin näkökulmiin yhtä aikaa, vaan 
auktoriteetin tai median sankarihahmon ilmoittama näkökulma saatetaan huomioida 
ainoana oikeana vaihtoehtona. Tästä johtuen, lapsi ei osaa vielä kyseenalaistaa me-
dian tarjoamien hahmojen toimintaa, vaan niiden toiminta, asenteet ja arvot omak-
sutaan sellaisinaan. 3-5-vuotiaana lapsen mielikuvitus on kaikkein rikkaimmillaan ja 
hänen ajatuksiaan leimaa maagisuus ja taikauskoisuus, minkä takia sadut ja tarinat 
ovat hyvin vetovoimaisia, ja niitä yhdistellään myös leikkeihin. (Mts. 20–21.) 
Kupiaisen ja muiden (2008) tekemässä lasten mediaympäristön tutkimuksessa kävi 
ilmi, että lapset leikkivät usein televisiohahmoihin tai peleihin liittyviä leikkejä. 
Useimmiten lasten leikeissä olivat mukana heille suunnatusta sisältötuotannosta tu-
tut fantasiahahmot tai televisio-ohjelmiin ja peleihin liitetyt oheistuotteet, kuten fi-
guurit ja keräilykortit. Näitä oheistuotteita keräillään ja niiden ympärille rakennetaan 
toiminnallisia leikkejä. (Mts. 58.) Lapsi siis käsittelee ympäristöään ja kokemuksiaan 
leikin kautta, tällöin myös mediasisällöt näkyvät leikeissä. 
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3 ELOKUVAKASVATUS 
Lehtonen, Kupiainen ja Kynäslahti (2007) tarkastelevat elokuvakasvatus-käsitteen 
alkuperää, joka ulottuu arviolta 1900-luvun alkupuolelle. Lehtosen ja muiden (2007) 
mukaan Sihvonen (1988) kertoo elokuvan ja kasvatuksen vahvojen juurien tulevan 
1920-luvun Yhdysvalloista, jossa konservatiiviset piirit huolestuivat tuon ajan uuden 
teknologian haitallisista vaikutuksista kansalaisten moraaliin. Elokuvan kohdalla kas-
vatus ja sensuuri ovat perinteisesti liittyneet hyvin tiiviisti yhteen. (Mts. 116.) Eloku-
van synnystä lähtien elokuva on kiehtonut ihmistä, mutta samalla ollaan oltu huoles-
tuneita sen vaikutuksista. Elokuvan historia on kuvattu tarkemmin taulukossa 2. 
Suomessa elokuvakasvatusta tarjoavat kolmetoista alueellista elokuvakeskusta, joista 
yksi on Keski-Suomen elokuvakeskus. Osa tekee tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa ja 
osa pyörittää toimintaa omissa elokuvateattereissaan. Opetusministeriön asettaman 
mediataitoja ja -osaamista kehittäneen työryhmän selvityksen (2007) mukaan eloku-
vakeskusten toimintaa kehittämällä voitaisiin tukea koulujen elokuvakasvatustyötä. 
Koulujen kannalta hyvä ratkaisu olisi laajentaa näkökulmaa myös muun mediakasva-
tuksen suuntaan, sillä yhteistyö paikallisen toimijan kanssa voisi sujua mutkattomasti. 
Vaikka mediakasvatuksen parissa työskentelevät toimijat tekevät yhteistyötä koulu-
jen kanssa kasvavassa määrin, osa lapsista ja nuorista on vaarassa jäädä vaille me-
diakasvatusta. (OPM 2007, 38.) 
Lehtosen ja muiden (2007) mielestä mediakasvatusta tulisi kehittää monipuolisesti ja 
teknologisen kehityksen ohessa myös elokuvan ja elokuvakasvatuksen asemaa tulisi 
vahvistaa. Muihin medioihin verrattuna elokuvan ainutlaatuisuus taidemuotona te-
kee siitä poikkeavan välineen pedagogian käytössä. (Lehtonen ym. 2007, 116.) Eloku-
vien vaikutus lapseen on voimakas, joten niiden käsittely aikuisten ja toisten lasten 
kanssa on hyvin tärkeää. Valkokankaalta katsottuna elokuva on tehokkaampi elämys 
kuin televisioruudulta katsottuna, ja se on myös kasvatustapahtumana ja kokemuk-
sena merkityksellinen. (Niinistö, ym. 2006, 55.) 
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Elokuvien käyttö osana kasvatusta olisi siis kannattavaa. Katsomalla ja analysoimalla 
elokuvia voidaan kehittää kriittistä vastaanottokykyä, jonka avulla lapsi kykenee tul-
kitsemaan elokuvan tarjoamia viestejä ja niiden vaikutuskeinoja. Elokuvakasvatuksel-
la pyritään myös lisäämään lasten ja nuorten tietämystä elokuvan historiasta. Lapsia 
ja nuoria halutaan lisäksi kannustaa omaan tekemiseen, opettelemaan teknisten lait-
teiden käyttöä ja sitä kautta tuomaan esille omia ideoita ja luovuutta. Lasten oma 
ilmaisu vahvistuu ja tekninen osaaminen kehittyy, kun he pääsevät itse tekemään 
elokuvia. (Elokuvakasvatus Sodankylässä n.d.) 
Valveen elokuvakoulun tuottajana toimiva Nevala (2008) kirjoittaa Aukio.fi -
verkkosivuilla koulujen elokuvakasvatuksesta. Nevalan (2008) mukaan koulujen me-
diakasvatuksessa tulisi huomioida sekä perinteinen elokuvakasvatus, jolla tarkoite-
taan elokuvaa opetuksen kohteena, että mediakasvatuksellinen elokuvakasvatus, 
jolla tarkoitetaan elokuvaa opetuksen välineenä. Elokuvan historian ja kulttuuripe-
rinnön siirtyminen uusille sukupolville on Nevalan mielestä tärkeää, joten perinteisen 
elokuvakasvatuksen vaaliminen olisi myös huomioitava kouluissa. Puolestaan teke-
mällä oppiminen on hyvä tapa sisäistää liikkuvan kuvan tarjoamat mahdollisuudet 
yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja oman äänen esille tuomisessa. (Nevala 2008.) 
Koulukino ja Suomen elokuvasäätiö tekivät vuonna 2009 elokuvakasvatuskyselyn 
varhaiskasvatuksen, ala- ja yläkoulujen sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 
opettajille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää opettajien ajatuksia ja mielipiteitä elo-
kuvien katsomisesta koulussa ja siihen perustuvasta elokuvakasvatuksesta. Kyselyyn 
vastanneista 385 opettajasta 73 prosenttia ilmoitti käyttävänsä elokuvaa opetuksessa 
ja 27 prosenttia ei ollut käyttänyt elokuvaa osana opetustaan. Kyselyn mukaan opet-
tajat tarvitsevat elokuvakasvatustyönsä tueksi materiaalia ja vinkkejä elokuvien käsit-
telyyn oppilaiden kanssa.  Opettajat kaipasivat myös elokuvakasvatuksen materiaa-
leilta itse elokuvien ja elokuvakulttuurin avaamista ja käsittelyä. (Opettajien elokuva-
kasvatuskysely 2009, 7, 39.) 
Opetusministeriön verkkosivuilla on tuotu esille lastenkulttuurin tavoitteita ja erityis-
huomion kohteita, joihin on vuodesta 2002 kuulunut lastenelokuvan edistäminen. 
Opetusministeriö on toteuttanut erityistoimenpitein lastenelokuvan kehittämisoh-
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jelmaa, ja sen tavoitteena on ollut lisätä lasten- ja nuortenelokuvien ja elokuvakult-
tuurin näkyvyyttä ja arvostusta sekä koulujen ja elokuvakulttuurin yhteistyötä. Laa-
dukkaat sisällöt ovat myös tärkeitä. Sivuilla mainitaan myös ministeriön tukemasta 
Skidisti-projektista, johon työmme pohjautuu. (OPM n.d.) 
TAULUKKO 2. Elokuvan historia (Nummelin 2005, 21, 37–38, 74; Mediakasvatuskes-
kus Metka n.d.) 
VUOSILUKU KESKEISET TAPAHTUMAT 
1800-luku Yhdysvalloissa ja Saksassa oli mainostettuja maksullisia liikkuvan kuvan esityk-
siä. Ensimmäiset elokuvat olivat yksinkertaisia ja lyhyitä dokumentaarisia tal-
lenteita ja lähes poikkeuksetta mustavalkoisia mykkäelokuvia. 
1895 Lumièren veljekset järjestivät elokuvaesityksen Ranskassa, jonka saivat levitet-
tyä tehokkaasti ympäri maailmaa. 
1907 Elokuvakerronta muuttuu kertovammaksi. 1900-luvun alussa syntyvät suuret 
elokuvastudiot. Vuoden 1910 paikkeilla syntyvät lajityypit. 
1920-luvun 
loppu 
Äänielokuva. 
1940-luvun 
loppu 
Värifilmi alkoi yleistyä. 
1950-luku Elokuvateollisuus saa televisiosta kilpailijan. Teattereihin laajakangastekniikka. 
1990-luku Digitaalisuus elokuvatekniikkaan. 
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4 PROJEKTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
4.1 Keski-Suomen elokuvakeskuksen toiminta 
Keski-Suomen elokuvakeskus ry (KSEK ry) on opetusministeriön tukema elokuvakult-
tuurin aluekeskus. KSEK ry on perustettu vuonna 2000, ja sen monimuotoinen toi-
minta edistää Keski-Suomen elokuva- ja audiovisuaalista kulttuuria. Yhdistyksen koti-
paikka on Jyväskylä. 
KSEK ry järjestää vuosittain useita tapahtumia. Sen toiminta sisältää elokuvanäytök-
siä, tapahtumia, seminaareja, koulutuksia, työpajoja, näyttelyitä ja elokuvakasvatuk-
sen toteuttamista yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyökumppanei-
den kanssa. Yhdistys tarjoaa myös tietoa elokuvakulttuurista sekä auttaa järjestä-
mään elokuvanäytöksiä vuokraamalla kalustoa niin näytöksiin kuin työpajoihinkin 
sekä lainaa ja toimittaa elokuvakasvatusoppimateriaaleja. 
Elokuvakeskus tekee yhteistyötä koulujen, oppilaitosten, yhdistysten, taidelaitosten, 
av-alan yrittäjien, elokuvan tekijöiden ja elokuvakasvattajien kanssa. Yhdistyksen 
yhteistyökumppaneihin kuuluvat muun muassa Suomen elokuvakeskusten verkosto, 
kansainväliset- ja kansalliset elokuvafestivaalit, elokuvalevitysyhtiöt, muut taiteen 
aluekeskukset, Koulukino ry, Suomen elokuvakontakti ry, Suomen Filmikamari ry, 
Mediakasvatuskeskus Metka ry ja Kansallinen audiovisuaalinen arkisto KAVA. 
4.2 Skidisti sankari -näyttelyn tausta 
Skidisti sankari -näyttelyn taustalla on Suomen elokuvasäätiön, Audiovisuaalisen kult-
tuurin edistämiskeskuksen (AVEK) ja Suomen elokuvakontaktin käynnistämä Skidisti- 
hanke, jonka avulla on rahoitettu kuusi 6 - 9-vuotiaille lapsille tuotettua korkeatasois-
ta suomalaista lyhytelokuvaa. Hanke käynnistyi käsikirjoituskilpailun muodossa ke-
väällä 2008, minkä jälkeen kymmenelle työryhmälle myönnettiin hankekohtainen 
käsikirjoitustuki, jonka turvin käsikirjoituksia kehitettiin edelleen. Hankkeen myötä 
valmistui kuusi elokuvaa marraskuussa 2009. Elokuvat ovat Gorilla, Treenilaji, Su-
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permään, Kosminen kulkuri, Päivänsankari sekä Veeti ja pavunvarsi (Ks. Liite 1.). Elo-
kuvien teemat keskittyvät vahvasti sankaruuden sekä lapsille tuttujen asioiden ympä-
rille. Elokuvat, ja niiden tueksi tehdyt oppimateriaalit ovat Suomen koulujen sekä 
esiopetuksen käytössä. Suomen elokuvakontakti on myynyt ja vuokrannut elokuvia 
tammikuusta 2010 alkaen. Suomen elokuvakontakti toimii myös elokuvien pääasialli-
sena levityskanavana. 
Edellä mainituista kuudesta lastenelokuvan kuvamateriaaleista, lavasteista ja hah-
moista koottiin Keski-Suomen elokuvakeskuksen ja Suomen elokuvakontaktin yhteis-
työnä lapsille suunnattu näyttelykokonaisuus Skidisti sankari. Näyttely oli esillä ke-
väällä 2010 Muuramessa, Jyväskylässä ja Hankasalmella, jonka jälkeen se jatkoi muu-
alle Suomeen. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin myös elokuvanäytöksiä ja elokuviin 
liittyvä työpaja. 
Skidisti sankari -elokuvatyöpajat suunnattiin alle kouluikäisille lapsille sekä heidän 
kanssaan työskenteleville aikuisille. Työpajan kesto oli noin puoli tuntia ja pajoja jär-
jestettiin Jyväskylässä kahtena päivänä näyttelyn aikana. Työpajassa keskityttiin las-
tenelokuvien sankarikuviin ja lasten käsityksiin sankaruudesta. Lapset saivat askarrel-
la oman elokuvakohtauksen, jossa olivat itse pääosissa. 
4.3 Projektin lähtökohdat ja tavoitteet 
Projekti sai alkunsa Keski-Suomen elokuvakeskus ry:n tarpeesta tarjota elokuvakult-
tuuria alle kouluikäisille lapsille. Tämä ikäryhmä ei aikaisemmin ole ollut katettuna 
KSEK:n tarjonnassa. KSEK järjesti Jyväskylän kaupunginkirjastossa sekä Hankasalmella 
ja Muuramessa näyttelyn kotimaisista uusista lasten lyhytelokuvista yhteistyössä 
Suomen elokuvakontaktin kanssa. Tähän yhteyteen toteutimme opinnäytetyönä lap-
sille elokuvakasvatukseen liittyvän työpajan Jyväskylässä. Näyttelyn ja pajan ohessa 
esitettiin näyttelyn lyhytelokuvia. Lähtökohtana oli tarjota näyttely pajoineen ja elo-
kuvanäytöksineen yleisölle ilmaiseksi. 
Projektin tavoitteena oli kehittää lasten elokuvalukutaitoa ja luovuutta. Näyttelyssä 
lapsilla oli mahdollisuus tutustua elokuvien henkilöhahmoihin sekä lavasteisiin. Työ-
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pajassa lapset saivat tutustua elokuvien sankari-teemaan sekä elokuvien tarinaan 
tarkemmin. Tavoitteena oli tarjota myös kasvattajille erilaisia mahdollisuuksia ja ide-
oita käsitellä elokuvia lasten kanssa. Näyttelyn ohessa tiedotimme kirjaston tarjoa-
mista mediakasvatusmateriaaleista, ja aktivoimme lapsia sekä aikuisia tutustumaan 
mediakasvatukseen tarkemmin. 
Työpajaa suunniteltiin yhdessä KSEK ry:n toiminnanjohtajan Kaisu Tapanisen kanssa. 
Saimme KSEK:lta selkeät ohjeet työpajasta. Yhteisten palavereiden myötä yhdistele-
mällä ideoitamme, saimme parhaan mahdollisen pajatyöskentelysuunnitelman. Pa-
jan pituus haluttiin pitää lyhyenä, jotta niitä ehdittäisiin päivän aikana pitää mahdolli-
simman monta. Halusimme tarjota lapsille innostavan puolituntisen pajan, jonka 
työskentelyssä huomioitaisiin näyttelyn sankari-teema.  
Pyrimme ottamaan työpajojen suunnittelussa huomioon Mediakasvatus varhaiskas-
vatuksessa -julkaisun (2008, 21) esittämiä tehtävätyyppejä, joita käytetään varhais-
kasvatuksen mediakasvatuksen toteuttamisessa. Tehtävätyyppejä ovat analysoiva, 
pohtiva, keskusteleva, toiminnallinen, tuotannollinen, suojelullinen sekä julkinen 
tehtävä. Halusimme tehdä pajatyöskentelystä ennen kaikkea toiminnallisen, jolloin 
lapset saivat tehdä asioita konkreettisesti ja olla luovia. Halusimme myös käyttää 
keskustelevaa ja pohtivaa otetta sankaruuden käsittelemisessä lasten kanssa. Keskus-
televassa tehtävässä nähdyn ja koetun perusteella keskustellaan ryhmässä, ja tuo-
daan esille erilaisia tulkintoja ja näkemyksiä. Pohtivassa tehtävässä pohditaan jonkin 
mediaesityksen sisältöä. (Mts. 21.) 
Kupiainen ja muut (2008, 47) huomasivat lasten mediaympäristöä käsittelevässä tut-
kimuksessaan lasten pitävän elokuvien ja television katsomista passiivisempana toi-
mintana kuin esimerkiksi kirjojen lukemista, jossa käytetään aktiivisesti mielikuvitus-
ta. Halusimme siis elokuvanäytösten yhteyteen toiminnallisen työpajan, jonka avulla 
saisimme aktivoitua lapsia ja heidän mielikuvitustaan. Suunnittelimme askarteluteh-
tävän, jossa tarkoituksena oli askarrella kuva omasta elokuvakohtauksesta, jossa lapsi 
olisi itse pääosassa sankarina. Lapsesta otettaisiin valokuva, joka tulostettaisiin, lei-
kattaisiin ja liimattaisiin lapsen askartelemaa taustaa vasten. Askartelumateriaaleina 
olisi värikyniä ja lehdistä kerättyjä kuvia. Pajatyöskentelyn tavoitteena oli avata lapsil-
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le elokuvien sankariteemaa, ja keskustella nähtyjen elokuvien hahmoista sekä niiden 
tarinoista. 
Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa -julkaisussa (2008, 10) muistutetaan, että me-
diakasvatus pohjautuu elämykselliseen, kokemukselliseen ja leikilliseen oppimiseen, 
jossa toimintaprosessi on tärkeämpää kuin itse tuotos. Tähän pyrimme myös omassa 
työpajassamme. Lapsi oppii leikin kautta, ja pyrimme tarjoamaan heille tutun ja 
hauskan tavan lähestyä elokuvia itse askartelemalla. Pajamme oli suunnattu varhais-
kasvatusikäisille lapsille, joten otimme pajan suunnittelussa huomioon, että lasten iät 
ja kehitystasot voivat vaihdella suurestikin (ks. 2.2). Olimme leikanneet askarteluun 
tarkoitetut lehtikuvat valmiiksi, ja käytössä olevat värikynät sekä liimat olivat pienille 
lapsille soveltuvia. Lehtikuvia sai kuitenkin halutessaan ja osatessaan leikata myös 
lisää. 
Mediakasvatuksellista toimintaa suunnitellessa tulisi muistaa, että painopisteenä on 
vuorovaikutus, mikä tarkoittaa mediasisällöistä puhumista, niiden herättämien tun-
teiden käsittelyä sekä kokemusten ja ajatusten jakamista (Mediakasvatus varhaiskas-
vatuksessa 2008, 14). Pyrimme herättämään lasten kanssa keskustelua ja keskityim-
me nähtyjen mediaesitysten käsittelyyn. Lisäksi lapsen itsensä yhdistäminen osaksi 
mediaa, esiintyminen kuvassa, kuului pajan suunnitelmiin alusta asti. 
Näyttelyn kuvat saatiin elokuvien tekijöiltä, ja KSEK:n tiimi valitsi niistä parhaat koko-
naisuudet näyttelyyn. Näyttelykuvien yhteyteen laadittiin pohdintatehtäviä (ks. Liite 
2.), jotta lapset pääsivät orientoitumaan elokuvien teemojen ympärille kuvia katsel-
lessaan. Nimensä mukaisesti Skidisti sankari -näyttely käsitteli sankaruutta kahdella 
tavalla: yliluonnollista supersankaruutta sekä arjen sankaruutta. 
Tavoitteenamme oli näyttelyn sekä työpajan avulla tutkia lasten käsityksiä sankaruu-
desta; millaisia sankarihahmoja lapset ihailevat. Media tarjoaa monenlaisia roolimal-
leja, ja halusimme tutkia lasten näkökulmasta, minkälaiset piirteet heitä kiehtovat 
median tarjoamissa sankarihahmoissa. Lisäksi teimme näyttelyn yhteyteen lapsille 
suunnatun suppean kyselylomakkeen (ks. Liite 3.), jossa kysyimme näyttelyn suosik-
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kihahmoa ja perusteluja valinnalle. Keräsimme lomakkeessa myös lasten käsityksiä 
siitä, mitkä ovat muita suosittuja elokuvien sankarihahmoja. 
Niinistö ja muut (2006) tuovat esille, että media vaikuttaa tunteisiin, se herättää tun-
teita ja auttaa niiden käsittelyssä. Erityisen vaikuttavaa on audiovisuaalinen materi-
aali, sillä siinä yhdistyvät monipuolisesti eri kerronnan elementit: kuva, ääni, tehos-
teet, valot, kieli ja symbolit. Median parissa voi siis tuntea kaikenlaisia tunteita. Kas-
vatuksellinen merkitys satujen ja animaatioiden parissa syntyy siitä, että niiden kaut-
ta lapset ovat kosketuksissa tunnemaailmansa kanssa. (Mts. 30.) Tämä seikka huomi-
oitiin elokuvanäytöksissä, joissa lapsille näytettiin lyhytelokuvia valkokankaalta kirjas-
ton satuhuoneessa. Näin pyrimme tarjoamaan lapsille audiovisuaalisen elämyksen, 
jossa he pääsivät uppoutumaan elokuvien tarinoihin ja dramatiikkaan.  
4.4 Projektin toteutus 
Projekti toteutettiin maaliskuussa 2010. Varsinainen näyttely oli esillä Jyväskylän 
kaupunginkirjastolla 1. – 19.3. ja työpajat elokuvanäytöksineen järjestettiin kahtena 
päivänä 4.3. ja 18.3 klo 10.30 – 14.30. Työpajoja oli molempina päivinä kuusi, kestoil-
taan puoli tuntia. Pajat toteutettiin kansalaisopiston kuvaamataidon luokassa, joka 
sijaitsee kirjastorakennuksessa. Elokuvanäytökset järjestettiin lastenosaston satu-
huoneessa siten, että yhdessä näytöksessä näytettiin aina kaksi lyhytelokuvaa kerral-
laan. Näytöksiä järjestettiin aina tasalta ja puolelta klo 10–14 välillä. 
Ensimmäinen pajapäivä järjestettiin 4.3. Keski-Suomen hiihtolomaviikolla, joten osal-
listujamäärä jäi vähäiseksi. Lapsia kävi pajassa päivän aikana noin 20 omien huoltaji-
ensa kanssa. Toisena pajapäivänä 18.3. kahteen ensimmäiseen puolituntiseen pajaan 
oli ilmoittautunut kaksi vajaan 30 lapsen esikouluryhmää. Lisäksi päivän aikana paja-
työskentelyyn osallistui kirjaston muita kävijöitä. Kaikki elokuvanäytöksessä käyneet 
lapset osallistuivat myös pajatyöskentelyyn. Yhteensä pajatyöskentelyyn osallistui 
noin 90 lasta.  
Työpajat saivat huomiota myös mediassa, ja toimintapäivää käytiin ihmettelemässä 
myös YLE:n Keski-Suomen verkkouutisista. Ryyppö (2010) kirjoittaa YLE:n uutisessa 
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kotimaisten lyhytelokuvien temmanneen lapsiyleisön mukaansa. Uutisen yhteydessä 
oli myös kuvia lasten työpajatyöskentelystä sekä heidän tuotoksistaan. 
 
KUVA 1. Lasten askartelua työpajassa 
 
KUVA 2. Esikoululainen poika esittelee omaa sankari-teostaan. Hän surffaa kuvassa 
mustekalan selässä ja taistelee kuvan oikeassa alalaidassa olevaa rosvoa vastaan.  
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5 TULOKSET JA PROJEKTIN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI  
5.1 Sankaruus lasten silmin 
Keskustelimme lasten kanssa pajatyöskentelyn lomassa sankaruudesta ja yritimme 
selvittää heidän käsityksiään sankarin ominaispiirteistä. Kaikki lapset näkivät sanka-
ruuden hyvänä asiana. Lähes kaikissa keskustelutilanteissa ensimmäisenä sankarin 
ominaispiirteenä lapset toivat esille auttamisen. Sankarin ensisijainen tehtävä on 
auttaa ja pelastaa muita hädässä olevia. Pojat mainitsivat usein myös hyvän ja pahan 
välisen taistelun, jossa sankari on hyvien puolella. Niinistön ja muiden (2006, 18) mu-
kaan 3 - 6-vuotiaille on tyypillistä tällainen mustavalkoasetelma, jossa maailma jakau-
tuu ”hyviin” ja ”pahoihin”. 
Esitämme lasten haastattelut siten, että H tarkoittaa haastattelijaa ja V lasta, jota 
haastattelimme. Jokaisen haastattelun lopussa on myös kerrottu lapsen ikä ja suku-
puoli. 
H: Mitäs mieltä te ootte, minkälainen on sankari? 
V: Sankari on semmonen joka pelastaa toisia. 
H: Joo-o. Mitäs muuta sankari vois tehdä? 
 V: Auttaa toisia. 
H: Elikkä sankari on sitten semmonen joka tekee hyviä asioita. Mitäs 
sankareita sä tiedät? 
V: Indiana Jonesin. 
(Poika 6-v) 
Haasteena sankariaiheen käsittelyssä oli se, ettei kaikille lapsille ollut selvää, mitä 
sankarilla tarkoitetaan. Lasten oli myös vaikeaa sanoa, kuka oli sankari nähdyissä elo-
kuvissa. Elokuvan sankariksi nimettiin kuitenkin lopulta se hahmo, joka miellytti lasta 
eniten ja johon oli helppo samaistua. 
Kupiainen ja muut (2008, 24) huomasivat lasten mediaympäristön tutkimuksessaan 
lasten ilmaisukyvyn olevan kielellisesti rajoittunutta. Havaitsimme työpajan keskuste-
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luissa aivan saman asian. Lasten oli välillä hankalaa saada puettua ajatuksiaan sa-
noiksi, joten keskustelu oli osittain haastavaa. Ajoittain vaarana oli, että haastatelles-
sa lapsia tuli johdateltua heidän sanomisiaan liiallisten apukysymysten avulla. 
 H: Mitä muuta sankari voi tehdä kuin pelastaa? 
 V: Voi lentää. (Tyttö 4-v) 
 H: Joo, totta. Tiedätsä sellasia sankareita, jotka lentää? 
 V: En, en tiiä. (Tyttö 4-v) 
H: Voisko se olla se Supermään-elokuvasta tää Supermies, joka vois 
vaikka lentää? 
 V: Joo, ja myös Batman. (Tyttö 6-v) 
H: Joo Batmankin osaa lentää. 
Työpajakeskusteluissa tytöt mainitsivat usein ihastuneensa elokuvanäytöksessä näh-
tyihin Gorilla-elokuvassa seikkailleeseen 6-vuotiaaseen Alliin ja Päivänsankari-
elokuvassa pääosassa olleeseen 6-vuotiaseen Mimmiin. Pojat taas kertoivat nähtyjen 
elokuvien suosikkihahmokseen joko Supermiehen tai Kosmisen kulkurin robotin. Va-
linta riippui siitä, kumpi elokuva oli näytöksessä nähty.  
Huomasimme lapsia haastatellessamme heidän innostuksensa omia suosikkihahmo-
jaan kohtaan. Lapset suosivat hahmoja, joilla on heidän ihailemiaan piirteitä tai joihin 
he kokevat samaistuvansa. Tytöt ihailivat pääasiassa prinsessoja ja pojat supersanka-
reita. Markuksen (2009) Yhteishyvä-lehden haastattelussa ollut asiantuntija Musto-
nen sanoo sukupuoli-identiteetin kehittyessä lasten harjoittelevan asian hahmotta-
mista stereotypioiden kautta, minkä vuoksi lapset voivat tässä vaiheessa nauttia yli-
korostuneen paljon prinsessa- ja ritarisaduista. 
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KUVA 3. Esikoululainen tyttö esittelee omaa sankari-teostaan. Kuvassa hän on me-
nossa auttamaan veden varaan joutunutta. 
Näyttelykuvien yhteydessä olleeseen sankarihahmo-kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 
43 henkilöä, mutta huomioimme tutkimuksessa ainoastaan 6 - 9-vuotiaiden lasten 
vastaukset. Kysely oli kevään aikana esillä Muuramessa, Jyväskylässä ja Hankasalmel-
la näyttelyn yhteydessä. Kyselyyn vastasi yhteensä 27 lasta, jotka olivat iältään 6 - 9-
vuotiaita. Vastanneista 18 oli poikia ja yhdeksän (9) tyttöjä. Kyselyn tuloksia voidaan 
pitää suuntaa antavina vähäisen vastaajamäärän vuoksi.  
Kyselyn vastauksissa tytöillä oli enemmän hajontaa kuin pojilla. Poikiin vetosivat 
enemmän selkeästi stereotyyppiset hahmot, kuten robotit ja yliluonnolliset sankarit. 
Tyttöjen kiinnostus taas kohdentui muun muassa hahmojen ulkonäköön. Kyselyssä 
suosikkisankariksi nousi Supermies, joka seikkaili Supermään-elokuvassa. Supermies 
oli jo ennestään tuttu hahmo monille, joten sen suosio saattoi johtua myös siitä. Ku-
viosta 2 voimme nähdä Supermään-elokuvan keränneen eniten ääniä. 
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KUVIO 2. Kyselyn tulokset (N=27) 
Näyttelyn sankarihahmoista suosituin poikien mielestä oli ehdottomasti Supermies, 
koska hänellä on voimaa. Osa pojista ihastui myös Kosmisen kulkurin robotteihin. 
Supermän. Öö koska se on kova tyyppi ja se on siisti ja voimakas. (Poika 
9-v) 
Robotti. Kun se ajaa sillä aluksella. (Poika 8-v) 
Supermään-elokuvan sankarihahmo oli ennestään tuttu, joten kyseisen elokuvan 
näyttelykuvat ovat voineet kiinnittää huomion ensimmäisenä ja se oli siksi suosittu 
myös kyselyssä. Supermään-elokuvasta oli myös näyttävät kuvat, ja lisäksi esillä roik-
kui Supermiehen puku, joka saattoi vedota nuoriin poikiin. Tyttöihin vetosi Kosmisen 
kulkurin söpö nalle. Myös Gorillan ja Päivänsankarin 6-vuotiaat päähenkilöt Alli ja 
Mimmi olivat hyviä samaistumiskohteita: 
 Nalle. Se oli niin söpö.(Tyttö 9-v) 
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Gorilla. Se oli kiva, se, kun se yritti päästä leikkimään isojen kanssa. Se 
oli vähän kuin minä. (Tyttö 6-v) 
Mimmi. Söpö, ja melkein saman ikäinen. (Tyttö 8-v) 
Kyselyssä selvitettiin myös lasten muita suosikkeja elokuvien sankarihahmoista. Osa 
Supermiehen näyttelyn suosikikseen valinneista pojista kertoi myös muita suosikkeja 
olevan vastaavanlaiset supersankarit, kuten Hämähäkkimies tai Batman: 
Batman & Robin, pahisten jahtaaminen. Spiderman, vihollisten torjunta, 
hyvät varusteet. (Poika 7-v) 
Hämähäkkimies siksi koska se tappelee seitillä ja nyrkeillä. (Poika 8-v) 
Tytöt sanoivat suosikikseen myös televisiosta tuttuja lastenohjelmien hahmoja, kuten 
Risto Räppääjän ja Lauran: 
 Risto Räppääjä. (Tyttö 8-v) 
 Laura. Siinä oppii hyviä tekoja. (Tyttö 8-v) 
Tulosten perusteella voidaan todeta, että alle kouluikäiset lapset ihailevat hyvin ste-
reotyyppisiä hahmoja. Kiinnostuksen kohteisiin vaikuttavat pääasiassa sankarihah-
mojen ulkoiset piirteet sekä taidot.  
5.2 Työpajatyöskentelyn arviointi 
Työpajatyöskentely onnistui sisällöllisesti niin kuin oli suunniteltu, ja tavoitteet saa-
vutettiin. Askartelutehtävä oli helposti ymmärrettävissä, ja lapset saivat käyttää mie-
likuvitustaan askarrellessaan itselleen haluamansa seikkailuympäristön. Lapset vai-
kuttivat hyvin innokkailta, mutta kameran edessä sankariksi eläytyminen oli useim-
mille liian jännittävä tilanne. Kaikista lapsista saatiin kuitenkin otettua kuvat, mutta 
sankarin rooliin heittäytyminen jäi vaisuksi. Havaitsimme lasten kuitenkin olevan hy-
vin otettuja saadessaan valokuvan itsestään.  Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa -
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julkaisun (2008, 14) mukaan esiintyminen kuvassa, videolla tai äänitteellä lisää lapsen 
esiintymisvarmuutta ja myönteisen minäkuvan kehittymistä. 
Saimme askartelun ohella myös keskustelua aikaiseksi lasten kanssa. Kyselimme heil-
tä nähtyjen elokuvien tapahtumista ja hahmoista. Jotkut lapsista olivat arkoja vas-
taamaan ja tuomaan omia ajatuksiaan esille, mutta päiväkotiryhmissä oli selkeästi 
rohkeampia lapsia. Päiväkotiryhmissä ryhmän antama tuki auttoi, kun taas vanhem-
piensa kanssa tulleet lapset olivat vieraassa ympäristössä vieraiden ihmisten ympä-
röimänä, joten ujostelu oli ymmärrettävää. 
Lapselle ominaiset tavat toimia ovat myös mediakasvatuksessa toteutettavia työta-
poja (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 2008, 16). Tästä syystä valitsimme työpa-
jamme toteutustavaksi askartelun. Käytännön kokemus osoitti, että valinta oli oikea, 
ja lapset saivat erittäin hienoja ja tuotoksia mieluisassa ja melko monipuolisessa toi-
minnassa aikaiseksi. Oman kuvan liittäminen teokseen toi siihen erityisen ja uuden 
lisän. Poseeraaminen vain jännitti. 
 
KUVA 4. Lapset poseeraavat sankarikuvissa 
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KUVA 5. Lasten askartelua työpajassa 
5.3 Koko projektin arviointi 
Skidisti sankari -näyttely oli kokonaisuudessaan pajoineen ja näytöksineen onnistu-
nut. Näyttely houkutteli paikalle katsojia ikään katsomatta. Elokuvanäytökset ja työ-
pajat keräsivät paikalle aktiivisia vanhempia lapsineen sekä muutaman ennalta il-
moittautuneen päiväkotiryhmän. Näyttelyyn ja työpajaan käytiin tutustumassa myös 
Suomen elokuvakontaktista sekä Espoon kaupungin kulttuuritoimesta, sillä näyttely 
oli lähdössä kiertämään myös muualle Suomeen. 
Työpaja oli suunniteltu aikataulullisesti (ks. Liite 4) liian tiukaksi ilman joustavaa siir-
tymäaikaa. Isojen päiväkotiryhmien työskentely oli hitaampaa, ja aikaa olisi heidän 
kanssaan tarvittu enemmän. Muiden kohdalla alkuperäisessä aikataulussa pysyminen 
ei ollut niin ehdotonta, sillä osallistujia oli vähemmän. 
Lapset nauttivat työpajatyöskentelystä, ja olivat innokkaita leikkaamaan ja liimaa-
maan kuvia sekä piirtämään mielikuvituksellisia ympäristöjä sankarihahmoilleen. Päi-
väkotien ohjaajilta tuli kritiikkiä saksien ja värikynien vähäisestä määrästä, mikä oli 
kuitenkin meidän mielestämme epäolennaista lasten kannalta. Tärkeintä oli, että 
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lapset näyttivät viihtyvän ja he nauttivat tekemisestä, eivätkä osanneet kiinnittää 
huomiota pieniin puutteellisiin asioihin. Kyseessä oli kuitenkin täysin ilmainen toi-
mintapäivä kirjastossa, joten resurssit olivat rajoitetut. Tämä oli myös ensimmäinen 
kerta, kun KSEK tarjosi toimintaa alle kouluikäisille lapsille. Näin jatkossa vastaavaa 
toimintaa voidaan kehittää tästä projektista saadun palautteen ja kokemuksien avul-
la. 
Pajapäivien kävijämäärä jäi alhaisemmaksi, kuin olimme odottaneet. Keski-Suomen 
elokuvakeskus hoiti tapahtuman tiedottamisen päiväkodeille ja muulle yleisölle. Päi-
väkodeilta saadusta palautteesta kävi ilmi, että työpajojen aikataulu ei sopinut hei-
dän päivärytmiinsä. Päiväkotiryhmille sopisi parhaiten aamupäivästä tapahtuva toi-
minta, sillä ryhmän pitäisi olla takaisin päiväkodilla jo hyvissä ajoin ennen puolta päi-
vää. Pajojen aikataulu rajoittui kuitenkin kirjaston aukioloaikaan, mikä oli päiväkodin 
lapsille hankala ajankohta. KSEK halusi järjestää näyttelyn toimintapäivineen kaikille 
avoimessa kirjastossa. Osa näytöksissä ja pajassa vierailleista huoltajista lapsineen 
olivat lukeneet tapahtumapäivästä ennakkoon paikallislehdestä, ja osa oli kirjastoon 
tulleita kävijöitä, jotka saivat tietää tarjolla olevasta ohjelmasta vasta tullessaan kir-
jastoon. 
Toteutimme projektin lähes poikkeuksetta suunnitelmamme mukaan. Työpajan 
suunnittelussa otimme alusta asti huomioon näyttelyn elokuvien sankari-teeman. 
Teema kokosi näyttelykuvat, elokuvanäytökset sekä työpajan yhteen yhdeksi koko-
naisuudeksi. Taustatietoa alle kouluikäisten kehityksestä sekä varhaiskasvatustoi-
minnasta olisi voinut selvittää vieläkin enemmän projektia suunnitellessa. Työpajan 
vetäminen pienille lapsille vaatii eri ikätasojen kehitysvaiheiden tuntemusta, jotta 
tulee otettua huomioon heidän kykynsä ja heille tutut toimintatapansa. Alkuperäinen 
aikataulu työpajoille tehtiin liian tiukaksi, emmekä osanneet huomioida teknisten 
laitteiden, kuten valokuvatulostimen hidastavan toimintaa niin merkittävästi. 
Näyttelyn yhteydessä olleeseen sankarihahmo-kyselyyn saimme vastauksia kaiken 
ikäisiltä, mutta olimme suunnanneet sen pääasiallisesti alle kouluikäisille lapsille. 
Haasteena kyselyssä oli se, että kohderyhmänä olivat osittain luku- ja kirjoitustaidot-
tomat lapset, joten aktiivisuutta kyselyn vastaamiseen odotettiin myös lasten van-
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hemmilta. Houkuttimena kyselyssä oli arvonta vastanneiden kesken, jossa oli mah-
dollisuus voittaa Skidisti-DVD, joka pitää sisällään näyttelyn kaikki kuusi lasten lyhyt-
elokuvaa. Houkuttimesta huolimatta vastauksia kertyi ainoastaan 43. 
Kysely olisi pitänyt saada houkuttelevammaksi ja näkyvämmin toteutettua. Vaikka 
näyttely keräsikin katselijoita, vaivannäkö kyselyn vastaamiseen oli liian suuri. Kysely 
olisi pitänyt tehdä helpommaksi ja vähentää vastaamisen vaivannäköä, esimerkiksi 
rasti ruutuun -vaihtoehdoilla. Omin sanoin kirjoittaminen vaatii nähtävästi liikaa vai-
vaa. Houkuttelevammat palkinnot ja esillepano olisivat myös voineet parantaa tulos-
ta. 
 
KUVA 6. Skidisti Sankari -näyttelyn kysely 
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6 POHDINTA 
Työmme tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa elokuvakasvatustyöpaja alle kou-
luikäisille lapsille yhteistyössä KSEK:n kanssa. Näyttelykuvat ja lavasteet koottiin Ski-
disti-hankkeen lasten lyhytelokuvista, jotka oli suunnattu 6 - 9-vuotiaille lapsille. Elo-
kuvien teemana oli sankaruus ja ne käsittelivät lapsille tuttuja asioita. Jyväskylän 
kaupunginkirjastolla olleen näyttelyn yhteydessä järjestettiin kaksi (2) toiminnallista 
päivää, jolloin esitettiin näyttelyn lyhytelokuvia sekä järjestettiin suunnittelemiamme 
työpajoja. Keski-suomen elokuvakeskus aikoo käyttää työpajaideaamme myös jat-
kossa. 
Halusimme myös näyttelyn ohessa sekä työpajan avulla tutkia lasten käsityksiä san-
karuudesta sekä sitä, millaisia heidän ihailemansa sankarihahmot ovat. Näyttelyn 
ohessa toteutimme kyselyn, jossa kysyimme näyttelyn suosikkihahmoa sekä muita 
lasten suosikkisankarihahmoja. Pyysimme lapsia myös perustelemaan mielipiteensä. 
Työpajatyöskentelyn avulla pyrimme puolestaan havainnoimaan sekä keskustelemal-
la selvittämään, mitkä ovat lasten ihailemien sankarihahmojen ominaispiirteitä. 
Tutkiessamme lasten käsityksiä sankaruudesta huomasimme, että osa lapsista ei 
ymmärtänyt, mitä sankarilla tarkoitetaan. Suurimmalle osalle lapsista oli kuitenkin 
selvää, että sankarit auttavat ihmisiä. Osa lapsista näki sankareiksi kaikki median tar-
joamat hahmot, jotka seikkailivat heidän seuraamissaan lastenohjelmissa ja -
elokuvissa. Näyttelyn kyselyssä suosikiksi nousi jo monille ennestään tuttu Supermies 
elokuvasta Supermään. Supermiehen sanoivat suosikikseen useimmiten pojat. Tytöt 
pitivät niin kyselyssä kuin työpajakeskusteluissakin elokuvien Gorilla ja Päiväsankari 
päähenkilöistä, koska he ilmeisesti kokivat vahvasti samaistuvansa näihin 6-
vuotiaisiin tyttöihin. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa -julkaisun (2008) mukaan 
lapset löytävät samaistumisen kohteita mediasta. Tuohon ikään kuuluu myös tyttöjen 
ja poikien roolien eriytyminen, joten poikien suosima Supermies on myös tällä seli-
tettävissä. (Mts. 12–13.) Näin ollen voidaan sanoa, että medialla on vaikutusta suo-
sikkihahmoihin sekä siihen, että medialla saattaa olla vahva rooli lasten sukupuolisen 
identiteetin rakentumisessa. 
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Lasten käsitysten tutkiminen ei ole helppoa, koska heidän kielelliset taitonsa eivät ole 
vielä täysin kehittyneet. Omien ajatusten ja mielipiteiden esille tuominen oli joissain 
tilanteessa haastavaa ja tuntui tarvitsevan tukea ja ohjaavia jatkokysymyksiä. Erityi-
sesti vaikutti siltä, että alle kouluikäisten kehitystasot voivat vaihdella merkittävästi, 
joten lapsia haastatellessa heidän ilmaisuissaan oli selviä eroja. Lasten kanssa toimi-
essa tulisi huomioida, että lapsen ajattelu on konkreettisempaa ja pyörii oman itsen 
ympärillä. Sankareista puhuttaessa lapset huomioivat ainoastaan heidän ominaisuu-
tensa, jotka ovat konkreettisesti nähtävissä, esimerkiksi pelastamisen tai lentämisen, 
mutta eivät osanneet mainita esimerkiksi rohkeutta tai ystävällisyyttä. Toisaalta las-
ten tekemät askartelutyöt kertoivat heidän spontaaneista käsityksistä liittyen sanka-
ruuteen ja kertoivat lasten ajatuksista kenties enemmän kuin haastattelut.  
Alle kouluikäisten mediakasvatuksesta ei pitäisi tehdä liian monimutkaista. Yksinker-
taiset ja lapsille tutut toimintatavat näyttäisivät olevan kaikkein toimivimpia. Mieles-
tämme onnistuimme suunnittelemaan ja toteuttamaan hyvän työpajan tälle ikäryh-
mälle. Pajan tehtävä oli lapsille ennestään tuttua askartelua, mutta siihen saatiin li-
sättyä elementtejä valokuvaamalla lapsia. Valokuvauksen jälkeen lapset liittivät valo-
kuvat askartelemiinsa taustoihin. Näin lapsi sai asettaa itsensä sankariksi haluamaan-
sa seikkailuympäristöön, jonka teeman ja värityksen hän sai suunnitella itse. Vaikka 
lapsia jännittikin poseeraus kameran edessä, oman kuvan liittäminen osaksi omaa 
askartelua otettiin vastaan innostuneena. Tällainen kuvassa esiintyminen lisää lapsen 
esiintymisvarmuutta sekä myönteisen minäkuvan kehittymistä (Mediakasvatus var-
haiskasvatuksessa 2008, 14). Myös lasten tekemistä seikkailuympäristöistä heijastui 
voimakkaasti lapsen mieltymyksen kohteet ja asiat, joita hän piti tärkeänä. Tytöille ja 
pojille ominaiset stereotypiat olivat hyvin edustettuna lasten tekemissä seikkailumai-
semissa. Pojilla oli usein lentäviä supermiehiä ja voimaan sekä autoihin liittyviä tee-
moja, kun taas tytöillä teemat keskittyivät kukkasiin ja eläimiin. Myös värimaailmois-
sa oli havaittavissa selkeitä eroja tyttöjen ja poikien välillä. Mikä siis tekee jostain 
”tyttöjen värin” ja jostain toisesta ”poikien värin”, ja millainen rooli median antamal-
la kuvalla on tähän? 
Mediakasvatuksen tarjoaminen alle kouluikäisille lapsille on tärkeää ja siihen löytyy 
paljon hyvää materiaalia tehtävineen. Mediakasvatuksessa alle kouluikäisiä lapsia 
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tulee lähestyä heidän kehitystasonsa mukaisesti. Lapsille löytyy paljon sopivia media-
sisältöjä, joiden parissa kannattaa toimia yhdessä lapsen kanssa. Tärkeää pienten 
lasten mediakasvatustoiminnassa on, että toimitaan lapsille tutuilla tavoilla, kuten 
esimerkiksi leikkimällä. Lapsi on luonnostaan kiinnostunut ympäristöstään ja kyselee 
asioista, joita ei ymmärrä, tai joista on halukas tietämään lisää. Siksi erilaisten lapsille 
soveltuvien mediamateriaalien kanssa toimiminen yhdessä lapsen kanssa herättää 
luontaisesti lapsen mielenkiinnon. Lapsen ihmettelyä ja havainnointia tulee tukea, ja 
nähdä ne kriittisen medialukutaidon alkeina (Alanen ym. 2009, 22). Juuri näihin alkei-
siin tulisi alle kouluikäisten mediakasvatuksen tarttua. Lapsille tulisi tarjota pohditta-
vaa, ja leikin ja tekemisen kautta tuoda mediakasvatusta tutuksi yhä nuoremmille 
lapsille. Tärkeää olisi kuitenkin pitää päämääränä kasvatus, jolloin esimerkiksi keskus-
telun ja havainnoinnin avulla voidaan kehittää lasten ajattelua. Toinen tärkeä näkö-
kulma lasten mediakasvatukseen on se tieto, joka lapsilta saadaan heidän toimintan-
sa kautta. Tämä näkyy meidän työssämme esimerkiksi siinä, että lapsia haastateltiin 
ja he saivat vapaasti ilmaista itseään median keinoin. Tällä tavoin voimme saada lisää 
tietoa lasten käsityksistä mediaan liittyvistä asioista. Saadun tiedon avulla voimme 
myös arvioida median vaikutusta lasten ajatteluun ja toimintamalleihin.  
Jatkossa vastaava elokuvakasvatustyöpaja olisi kaikkein kannattavinta järjestää suo-
raan päiväkodin tai koulun omissa tiloissa. Kouluilla ja päiväkodeilla on omat tilat ja 
välineet, joissa on helppo ja tuttu lasten toimia. Elokuvanäytös voitaisiin järjestää 
koko koululle tai päiväkodille yhteisesti, mutta työpajat jalkautuisivat suoraan ryhmi-
en omiin tiloihin. Sankari-kyselyn voisi toteuttaa alakoululaisille, tässä tapauksessa 
suoraan elokuvien kohderyhmä-ikäisille eli 6 - 9-vuotiaille lapsille. Kyselyt voisi to-
teuttaa kouluissa, joissa laajan kyselyn toteuttaminen olisi helpompaa. Sankaruudes-
ta keskusteleminen voisi myös olla helpompaa, sillä koulussa lapset ovat tottuneet 
toimimaan ryhmässä ja vastaamaan kysymyksiin. Alakouluikäisten kielellinen kehitys-
taso voisi auttaa saamaan monipuolisempia ja syvällisempiä vastauksia, koska he 
osaavat jo paremmin ilmaista ajatuksiaan. Työpajojen vetäjäksi olisi myös hyvä saada 
kasvatuspuolen ammattilainen yhdessä media-alan ammattilaisen kanssa. Tällöin 
yhdistyisi mediakasvatuksen sisällöllinen osaaminen sekä kasvatusalan oppimiseen ja 
kasvatukseen painottuva osaaminen.  
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Näyttelyn järjestäminen lapsille voi puolestaan olla haastavaa, sillä Skidisti Sankari -
näyttely osoittautui lapsista vähemmän kiinnostavaksi. Näyttelyn tulisi olla visuaali-
sesti houkutteleva, ja kiinnostavuutta lisäämään voisi hankkia esimerkiksi erilaisia 
valoefektejä ja näyttöruutuja. Toteutetussa näyttelyssä oli esillä kuvia ja tekstiä sekä 
lavasteita. Nähtävästi se ei kuitenkaan riittänyt lasten kiinnostuksen herättämiseksi. 
Painotuotteet tulisi myös tehdä näyttävästi. Myös värimaailma voisi olla sellainen, 
että se vetäisi lapsia puoleensa. Edellä mainitut kehitysehdotukset vaativat myös 
resurssien lisäystä, sillä Skidisti sankari -näyttelyn työpaja ja elokuvanäytökset olivat 
osallistujille täysin ilmaisia. 
Kaiken kaikkiaan projekti oli onnistunut ja sen avulla saatiin paljon hyvää tietoa las-
ten käsityksistä sankaruudesta ja mediasta yleensä. Projekti onnistui myös nosta-
maan esille monia tärkeitä seikkoja, joita kannattaa huomioida tulevaisuudessa, kun 
vastaavanlaisia projekteja toteutetaan. Median valta kasvaa yhteiskunnassamme 
koko ajan, joten on tärkeää aloittaa kasvatus sen parissa jo hyvissä ajoin. Vaikka tun-
tuukin ehkä liian aikaiselta aloittaa mediakasvatus jo alle kouluikäisille, on kuitenkin 
tärkeää, että lasten medialukutaito kehittyy jo varhaisella iällä ja he pääsevät toteut-
tamaan itseään monipuolisin median keinoin.
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LIITTEET 
Liite 1. Skidisti-elokuvat lyhyesti 
GORILLA 
 
Gorilla on elokuva 6-vuotiaasta Allista, joka yrittää päästä isosiskonsa ihanaan prin-
sessahuoneeseen leikkimään isosiskon ja tämän kaverin kanssa. Alli on tarmokas tyt-
tö, jolla on naama ja paita täynnä tussin ja ketsupin jälkiä ja pää täynnä ideoita. Isot 
tytöt eivät kuitenkaan päästä Allia leikkiinsä, vaan haukkuvat suttuista Allia Gorillaksi. 
Alli ei luovuta vaan käyttää kaikki keinot päästäkseen leikkiin mukaan. Gorilla on 
hauska ja koskettava elokuva sisaruudesta ja tyttöjen roolista. 
 
Fiktio, 10 min, 2009 
KOSMINEN KULKURI 
 
Kirjurirobotti X-Moo ja kuriirirobotti Io kuljettavat postisukkulallaan lähetyksiä ympä-
ri linnunrataa. Yksitotisen X-Moon kanssa tunteellinen Io huomaa olevansa yksinäi-
nen, kunnes hän eräänä päivänä löytää avaruudessa harhailevan paketin. Sen sisältä 
löytyy resuinen nalle, jonka paristot ovat ehtyneet. Hellyttävässä nallessa Io näkee 
kauan kaipaamansa ystävän. Uudet paristot saatuaan nalle herää eloon ja sen rii-
viömäinen, ylivilkas luonne tulee esiin ja pian koko postisukkula on täydessä kaaok-
sessa. 
 
Animaatio, 10 min, 2010 
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PÄIVÄNSANKARI 
  
Mimmi on 6-vuotias esikoululainen, jolla on paljon harrastuksia ja huikea mielikuvi-
tus. Reippaudesta huolimatta Mimmillä on ollut vaikeuksia ystävystyä ikäistensä 
kanssa ja hän pelkää tulevansa kiusatuksi. Pian Mimmi täyttää seitsemän ja hän päät-
tää kutsua syntymäpäiväjuhlille ensi kertaa myös kavereita. Voittaako Mimmi juhlien 
kautta pelkonsa? 
 
Dokumentti, 11 min, 2009 
 
SUPERMÄÄN 
  
Elokuva kertoo maaseudulla asuvasta Oskarista, joka matkaa äitinsä kanssa kaupun-
kiin ja kohtaa siellä supersankarinsa. Kaikki ei ole kuitenkaan niin kuin seitsemänvuo-
tias Oskari on kuvitellut. Hän joutuu vaikean valinnan eteen.  
 
Fiktio, 14 min, 2010 
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TREENILAJI 
  
Yhdeksänvuotias Anni menee viikonlopuksi isänsä luo. Yhdessäolo ei ole helppoa, ja 
kohtaaminen täyttyy sekä iloisista että kurjista asioista. Annia kiusataan koulussa ja 
isällä on hankaluuksia oman elämänsä kanssa. Kumpikin on huolissaan toisen pär-
jäämisestä. Tavoite on molemmilla sama - kumpikin tahtoisi olla hyväksytty omana 
itsenään. Mutta mistä sitä tietää, miten olla isä taikka tytär? 
Fiktio, 11 min, 2009 
 
VEETI JA PAVUNVARSI 
 
 
Veeti ja pavunvarsi kertoo pojasta, joka joutuu keskelle aikuisten surua. Isän kuole-
man jälkeen Veetin äiti itkee niin paljon, että kotona alkaa tulvia. Pian kyyneltulva 
uhkaa hukuttaa koko kodin alleen. Päästäkseen kyyneltulvaa karkuun, Veeti päättää 
kasvattaa valtavan taikapuun, joka ulottuu taivaaseen saakka. Mitä tapahtuu, kun 
puu ei Veetin toiveesta huolimatta kasvakaan ja vedenpinta nousee päivä päivältä 
korkeammalle? 
 
Fiktio, 13 min, 2009 
Lähde: Suomen elokuvakontakti 
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Liite 2. Näyttelykuvien orientoivat tehtävät 
Gorilla 
Ajatuskuplia Allin mietteistä: 
Epäreilua, ettei isosisko ota minua mukaan leikkeihin. 
Minä toivon, että tytöt pyytäisivät minua mukaan leikkimään. 
Pääsisinkö mukaan isojen tyttöjen leikkeihin jos olisin nätisti pukeutunut 
Ja laittautunut ? 
Minä haluan päästä isosiskon prinsessahuoneeseen leikkimään. 
Jospa kurkkaan oven raosta ja kysyn voisinko päästä mukaan… 
Porukalla touhuaminen on paljon mukavampaa kuin yksin. Yksin on tylsää. 
Isosiskolla on kaveri kylässä. Mitähän tytöt tekevät ? 
 
Supermään 
Määritelmä Supersankarista: 
"SUPERSANKARI ON HYVIEN PUOLELLA. SUPERSANKARILLA ON YLILUONNOLLISIA 
KYKYJÄ JA HÄN TAISTELEE PAHUUTTA VASTAAN." 
 
Pohdittavaa: 
MILLAINEN SUPERSANKARI SINÄ OLISIT? 
MILLAISIA SUPERVOIMIA SINULLA OLISI? 
MITEN VOI OLLA SANKARI ILMAN SUPERVOIMIA? 
 
Kosminen Kulkuri 
KEKSI OMA TARINA 
Kosmisen Kulkurin sankarihahmot vierailevat planeetalla, jossa he tapaavat uusia 
hahmoja. Mitä heille tapahtuu ja ketä uudet hahmot ovat? 
- Keksi nimet uusille hahmoille ja mieti mikä rooli niillä on tarinassa? 
- Mieti, mistä tarina kertoo ja mitä hahmoille tapahtuu? 
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Treenilaji 
Pohdittavaa: 
Mitä ajatuksia elokuvan henkilöillä on kuvissa? 
Mitä isä ja anni tässä miettivät? 
Miltä annista mahtaa tuntua? 
Miksi anni näyttää surulliselta? 
 
Veeti ja pavunvarsi 
MITÄ TUNTEITA LÖYDÄT KUVISTA 
Iloinen 
Surullinen 
Hämmästynyt 
Vihainen 
Onnellinen 
Pelokas 
Väsynyt 
Ahdistunut 
Innokas 
Pettynyt 
Loukkaantunut 
Ärtynyt 
Rauhallinen 
Yllättynyt 
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Liite 3. Kyselykaavake 
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Liite 4. Työpajapäivien aikataulu 
Skidisti sankari elokuvanäytökset ja -työpajat Jyväskylän Kaupunginkirjastos-
sa. 
 
 
Aikataulu torstaina 4.3. ja 18.3.2010 
 
 
Klo Kansalaisopiston luok-
katila 
Satuhuone 
10.00  Elokuvanäytös I 
10.30 Työpaja I Elokuvanäytös II 
11.00 Työpaja II Elokuvanäytös III 
11.30 Työpaja III Elokuvanäytös I 
12.30 Työpaja IV Elokuvanäytös II 
13.00 Työpaja V Elokuvanäytös III 
13.30 Työpaja VI Elokuvanäytös I 
14.00 Työpaja VII Elokuvanäytös II 
 
 
Elokuvanäytös I: Gorilla, Treenilaji 
Elokuvanäytös II: Supermään, Päivänsankari 
Elokuvanäytös III: Kosminen kulkuri, Veeti ja pajunvarsi 
 
 
Skidisti sankari -työpaja 
 
Työpaja on suunnattu 5–7-vuotiaille lapsille. Lapset askartelevat kuvan omas-
ta elokuvakohtauksesta, jossa lapsi on itse pääosassa sankarina. Työpajan 
järjestäjinä ja ohjaajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun viestinnän 
opiskelijat. 
 
 
